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Tingkat kemajuan yang dapat dicapai oleh suatu negara kerap kali 
dihubungkan dengan sejauh mana kelekatan masyarakatnya dengan buku. Yang 
berhubungan dengan kegiatan membaca bangsa kita sedang memasuki ambang 
pembatas sosial budaya dapat terkontaminasi karena kurang pengetahuan akibat 
malas membaca. 
Minat juga sangat berperan dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar. 
Sebab jika seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatll, maka tidaklah 
,',,­
dapat diharapkan sesuatu hasil yang baik dalam pelajaran tersebut. Persoalan yang 
timbul sekarang adalah bagaimana usaha perpustakaan umum dapat menarik 
minat remaja (SL TP) untuk berkunjung ke perpustakaan untuk membaca. 
Dunia perpustakaan, khususnya sebagai sarana pembinaan minat baca 
harus dapat memfasilitasi. Pembinaan minat baca yaitu salah satunya dengan 
menyediakan berbagai macam jenis bacaan. Jenis bacaan yang dimiliki oleh 
perpustakaan umum sebaiknya jenis bacaan yang dapat merangsang para remaja 
untuk membacanya Selain itu untuk dapat menumbuhkan minat baca, para orang 
tua juga dapat memberikan hadiah berupa buku yang paling disukai untuk dibaca 
para remaja (SL TP). 
Minat Baca Remaja (SLTP) : Studi DeskriptifTentang Minat, Jenis dan Perilaku 
Membaca Remaja. 
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